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E t Regnskab over Fordelene ved Svinehold.
(Efter Kongl. Landbruks-Akademiens T idflrift).
B ere tn ing en  fo r 18 65  om Landbrugsskolen paa  J o h a n n is -  
berg i Jp n k pp in gs Lehn an fe re r D irek tsren  I v a n  N a u c l e r  
b lan d t andet fplgende om S k o le n s  M o n o m i.
S tendom m ens Jo rd b ru g  er vedvarende drevet med det F o r -  
m aa l fo r D ie  a t  ordne og forbedre de t, og af H ensyn hertil 
h a r m an  dels fo rtsa t en fuldstændig U dgrøftning  eller Afsiv - 
n in g , dels opfodret A fgrøderne ti l  H u sd y re n e , og n a a r  disses 
P ro d uk te r scelges, ere de derved bortsolgte M ineralstoffer e r­
stattede ved Jn d k jsb  af G ø d n in g sm id le r .
D e t ved S v in e h o ld e t producerede Flcefl og Tillceg af 
G rise , dels ti l  B ru g  i H u sh o ld n in g en , dels til S a l g ,  h a r i 
det forlpbne A a r betalt sig ganske g o d t, saaledes som neden- 
staaende Regnskab v il vise:
D  ebe t.
1864. Novbr. 1. Beholdning af 20 S v in  og 12 Grise . . 396 Rd. „ h
61 T d r. K arlosler..................................  76 — 48 -
147 T d r. H avre .....................................  489 -  3 2 -
344 P o tte r M celk ..................................  6 — 60 -
V a lle ......................................................  27 — „ -
Svinevogterens Lon...............................  45 — 8 -
do. U n d erh o ld ....................  90 — „ -
Forskjellig t............................... ..  18 — 88 -
1865. Novbr. 1. F o rtjen es te .............................................  162 — 68 -
1312 Rd. 12 h
K r e d i t .
1864. Novbr. 30. S o lg t 6 S o e r .......................................  206 R d. 68 tz
— 1 G a l t ........................................  37 -  48 -
— 68 G r i s e .....................................  237 -  48 -
— O rn e p e n g e ..................................  13 — 48 -
T ra n sp o r t:  4 9 5 R d . 20tz 
S o lg t  F o rf l je l l ig t ............................................  18 — „ -
— 104 Lpd. Flask til Husholdningen
L 16 Mk. 12 t z .................................... 289 -  52 -
— 5 Lpd. Fedt til do. L 4  R d . . . . 20 -  „ -
— R e n te r ...................................................  13 — 48 -
— G jo d n in g ................................................ 57 -  8 4 -
1865. N ovbr. 1. B eholdning..........................................................  418 — „ -
1312 R d. 12 tz
S o m  det sees ere K artoflerne udbragte ti l  7 ^  M k. og 
H avren  ti l  3  R d . 2  M k. p r. T d ., hvilke P rise r ikke kunde faaes 
ved direkte S a lg ,  og endda haves et Overskud a f 162  R d . 68  tz. 
A fgrødens O pfo dring  giver a ltsaa  allerede i og fo r sig store 
F ordele , men sees n u  tillige hen til det T a b  af visse M in e ra l ­
stoffer, som Jo rd e n  end yderligere vilde lide ved et direkte 
S a lg  af F oderm id lerne , saa trcede Fordelene af disses O p fo ­
dring  ved G aardene  end tydeligere frem . I  A are ts  Lpb er 
nem lig bortsolgt f ra  G a a rd e n :
S v in  levende V a g t 2618 P d .
Kalve do. do. 782 —
I a l t  3400 P d . Flafk og Kjod
til en samlet B a rd i a f ...................................................  514 R d. 20 h
eller med Fradrag for P a s n in g e n ..................................  76 —  48 -
437 R d. 68 tz
efter A fdrag af K alvenes Vcerdi ved Fpdselen med 15  M k. pr. S tk .
F o r  a t  producere dette K jod og Flcefl er m edgaaet, fo r­
uden A vner og Affald fra  H a v e n , som ikke bringes med i 
B e re g n in g e n :
34 T dr. Kartofler a 7z Mk. p r. T d .
83- - Havre L 20 Mk. —
1436 P o tte r M alk a 3 tz pr. P o t 
1233 P d . He L i z  tz pr. P d .
V are  disse F oderm id ler blevne solgte, vilde de have givet 
en Jnd tceg t a f 3 3 1  R d . 58  h ;  da de nu  ved O pfodringen  u d ­
brag tes t i l  437  R d . 68  tz, h a r denne a ltsaa  givet en M e r ­
indtæ gt af 1 0 6  . R d . 10  tz.
